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キュラムポリシーにおいてクラスターごとに KWIC（Key Words in Context）分析し，
筆者らが命名したクラスター名を次に示す。
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図１　女子大学のカリキュラムポリシーにおける階層的クラスター分析
・女子大学
　A1　卒業研究の位置づけ
　A2　教科教育における理解の深化
　A3　教職分野の各年次における実習や演習のカリキュラム
　A4　教員として子どもを指導する能力の養成
　A5　選択・必修科目の配置
　A6　小学校・幼稚園教諭免許状の取得
　A7　保育に関する基礎的な知識・技能
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　A8　履修できるプログラムやコース
　A9　学部・学科のカリキュラム概要
・共学大学
　B1　学位授与のための要件設定
　B2　教員として授業をするための実践的なカリキュラム
　B3　小学校や特別支援学校の教職教科
　B4　「思考・判断・表現」に関する科目の設定
　B5　「知識・技能」に関する科目の設定
　B6　卒業論文等の学修成果の評価基準
　B7　各年次における科目配置の概要
　B8　保育・体育教諭育成の体系的な科目設定
　B9　学科・コースにおける履修概要
　女子大学と共学大学のクラスターにおいて，以下の３つに分類する。１つ目は教員
養成に特化して記述されていると筆者らが判断した語を使用しているクラスターであ
る。これを，教員クラスターと呼ぶ。２つ目は，学部・学科の広く一般的な大学とし
てのポリシーを示していると考えられるクラスターである。これを一般クラスターと
呼ぶ。３つ目は，教員養成に特化しているとも学部・学科の広く一般的な大学として
のポリシーを示しているともとれる語を含むクラスターとした。これを，混合クラス
ターと呼ぶ。教員クラスターに分類した条件の語は，「実習」「演習」「小学校」「学
校」「教職」「子ども」「教諭」「資格」「幼稚園」「保育」で，具体的に教員養成に関す
る記述が確認された文章に出現していた語である。混合クラスターに分類した語は，
「実践」「科目」「教育」「授業」とし，教員養成のための学部・学科のカリキュラムを
含む全ての授業に関しての様々な記述が確認されたものを設定した。ただし，KWIC
分析の結果，３つの分類基準の語の通りに分類すると内容的に相違の出るものは例外
的に分類の基準と異なる判断を行った。
　上記の分類基準に沿って，女子大学と共学大学のカリキュラムポリシーのクラス
ターを分類すると，表３のようになった。
表３　女子大学と共学大学のカリキュラムポリシーにおけるクラスター分類
クラスターの種類 女子大学 共学大学
教員クラスター A2，A3，A4，A6，A7 B2，B3，B8
一般クラスター A1，A5，A8，A9 B1，B4，B5，B6，B9
混合クラスター B7
　女子大学は教員クラスター数が５と，共学大学に比べて多い結果となった。一方で
他のクラスター数は共学大学の方が多かった。
　これより，女子大学の方が教員養成に関する記述を強く示しており，共学大学は教
員養成のみではなく学部・学科全体でのカリキュラムに関する記述を強く示している
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ということが言える。
５．まとめ
　本論文は，女子大学が共学大学に比べ小免許取得可能学部を擁する大学の割合が多
いことに着目し，その特徴を明らかにすることを目的とした。
　調査の結果，私立小免許取得可能学部において女子大学の入学者の方が共学大学に
比べ偏差値が低いが，卒業後は小学校教諭になる割合が高いことがわかった。そこ
で，カリキュラムポリシーにおける教育内容を見ると女子大学の方が教員になること
を意識した記述が多いことがわかった。これは，女子大学では大学生が教員となるた
めに必要な教育をすることを意識したカリキュラムを提供しているということが言
え，現在の女子大学も伝統的に職業専門教育において一定の役割を果たしているとい
うことが示唆された。
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